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ABSTRAK
ANALISA DATA KECEPAAN ANGIN PADA PEMBANGKIT LISRIK





Laporan Akhir yang berjudul “ Analisa Data Kecepatan Angin Pada
Pembangkit Listrik Tenaga Angin Di Jurusan Tekniik Elektro Politeknik
Negeri Sriwijaya “ . Turbin angin dan panel surya terhubung secara pararel dan
dihubungkan ke charge controller.
Setelah itu charge control akan dihubungkan ke relay,lalu untuk
menentukan relay telah aktif,harus dihubungkan dengan mikrokontroller dimana
Anemometer sensor akan memberi masukan data ke mikrokontroller sebelum
dihubungkan ke baterai, kemudian dari baterai dihubungkan dengan inverter
untuk mengubah tegangan DC ke AC, sebelum ke beban dihubungkan dengan
ATS yang akan bekerja antara tegangan jala PLN dengan tegangan inverter.
Mikrokontroller yang digunakan adalah Arduino UNO Atmega 328.
Kemudian untuk mengukur kecepatan angin dapat menggunakan alat
anemometter digital. Kecepatan angin lebih efektif ketika di malam hari daapat
mencapai rata – rata yaitu 4 m/s yang dapat menghasilkan daya angin sebesar
50,24 watt dan kecepatan angin rata- rata pada saat di siang hari mencapai rata-
rata 1,2 m/s dengan daya sebesar 1,49 watt.
Kata kunci : Turbin angin, Anemometter.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF WIND SPEED DATA ONWIND POWER PLANTS IN





Final Report entitled "Analysis of Wind Speed ​ ​ Data on Wind
Power Plants in the Sriwijaya State Polytechnic Electrical Engineering
Department". Wind turbines and solar panels are connected in parallel and
connected to the charge controller.
After that the charge control will be connected to the relay, then to
determine which relay is active, it must be connected to a microcontroller where
the Anemometer sensor will input data to the microcontroller before being
connected to the battery, then from the battery connected to the inverter to convert
the DC to AC voltage, before the load connected with ATS which will work
between PLN mesh voltage and inverter voltage. The microcontroller used is
Arduino UNO Atmega 328.
Then to measure wind speed can use a digital anemometter. Wind speed
is more effective when at night it can reach an average of 4 m / s which can
produce wind power of 50.24 watts and the average wind speed during the day
reaches an average of 1.2 m / s with power of 1.49 watts.
Keywords: Wind turbines, Anemometter.
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